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About Eidos 
Eidos  Institute  Limited  is  an  independent  research  institute  and  think  tank,  and  a  not‐for‐profit 
company  limited by guarantee. Eidos  focuses on  increasing  the  collaborative and  creative  capacity 
and  impact of  researchers, policy‐makers  and practitioners.  Its  foundation partners  included  three 
government departments, and current financial partners include James Cook University, Queensland 
University  of  Technology,  University  of  the  Sunshine  Coast,  University  of  Southern  Queensland, 
Australian  Catholic University, Griffith University,  Central Queensland University,  and University  of 
New England. 
Eidos’ research focuses on five program areas: 
 LIFE: lifecourse learning and workforce transitions, including early years, middle years, secondary 
years, post secondary, workforce and seniors; 
 WIRED: new communications, technologies, and education and social policy; 
 COMMUNITY: learning, labour and community; 
 SUSTAINABLE: sustainable education systems and education for sustainability; and 
 SAFE: strengthening the nation’s social and economic fabric. 
There  are more  than  70  research  and policy  centres,  and over  500  active  senior  and  early  career 
researchers  in the Eidos member network. The top 15 Eidos researchers  in each program area have 
collectively undertaken more than $100 million in national and international research and evaluation 
consultancies over the past five years.  
Go to www.eidos.org.au for more information about Eidos. 
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Executive Summary 
In  a  recently  released  policy  statement,  AdvantAGE  Australia,  National  Seniors  Australia  (2008) 
acknowledged  the huge beneficial contributions  that older people have made  to Australian society. 
National  Seniors  Australia  (NSA)  commissioned  Eidos  Institute  to  undertake  this  study  to  find  out 
more about the extent of these contributions and the factors that influence these contributions. For 
the purposes of this paper an older Australian is a person aged 55 years or over. 
The key outcome of this study is a framework or ‘Chart of Accounts’ that allows users to a) track the 
participation of older Australians in paid and unpaid work; and b) estimate the value of economic and 
social contributions by older Australians as well as the value of losses for not utilising the knowledge 
and  skills  that  older Australians  have  built  up  over  a  lifetime. Users  can  also make  predictions  of 
future contributions and participation in paid and unpaid work by using existing data as the baseline.  
The Chart of Accounts consists of two components. The first component  is a set of  indicators where 
each identified indicator is placed within one of three headline indicators: ‘Paid Work’, ‘Unpaid Work’ 
and ‘Social Contributions through Civic Participation’. There are key indicators that do not fit into one 
of  these headline  indicators. For example,  there are  indicators  that  show  the  impact of  the ageing 
population (e.g., Government spending on pensions as a proportion of GDP), and there are indicators 
that influence the value of contributions and losses (e.g., GDP per capita, population aged 55 years & 
over). As a  result,  the headline  indicators of  ‘Policy  Impact’ and  ‘Other’ have been  included  in  the 
Chart of Accounts. The second component of the Chart of Accounts  is an  industry‐based framework 
that uses the 2006 Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) to organise 
paid  and  unpaid  contributions  in  well‐defined  areas  of  industry  activity,  such  as  education  and 
training, construction, and arts and culture. This component sits well with NSA’s  longer‐term goal of 
developing age relevant industries and niche opportunities for existing sectors (NSA, 2008).  
The project team used some of the  indicators  in the Chart of Accounts to estimate the value of the 
a) economic contributions of older Australians in paid work and volunteer work; b) economic loss for 
not utilising the skills and experience of older Australians who are unemployed or who want to work 
but are not looking for work; c) cost to the economy to replace unpaid carers with paid workers; and 
d) social contributions in the form of civic participation by older Australians. 
Estimates of the value of these contributions and losses derived from this study are as follows: 
 An  economic  contribution  of  $59.6  billion  a  year  to  Australia’s  GDP  by  1,114,076  older 
Australians who were working full‐time as at March 2009; which doesn’t include the significant 
contribution made by 617,702 older Australians who were working part‐time as at March 2009. 
 An economic loss of $10.8 billion a year to the Australian economy for not utilising the skills and 
experience of older Australians, made up of: 
¾ A  loss of $8.7 billion a year  for not utilising  the skills and experience of older Australians 
who want to work but were not looking for work as at September 2008 (161,800 in total). 
¾ A  loss of $2.1 billion a year for not utilising the skills and experience of 39,331 who were 
unemployed and  looking  for  full‐time work as at March 2009; which doesn’t  include  the 
loss  for  not  utilising  the  skills  and  experience  of  17,073  unemployed  older  Australians 
looking for part‐time work. 
 An  economic  contribution  of  $2 billion  a  year  by  older  Australians  who  were  working  as 
volunteers in 2006. 
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 A  cost  to  the  economy  of  $3.9  billion  a  year  to  replace  587,794  older  Australians  providing 
unpaid assistance to people with a disability with paid workers. 
 A  cost  to  the economy of $911 million  a  year  to  replace 637,962 older Australians providing 
unpaid childcare with paid workers. 
 A social contribution of $1.2 billion a year by 844,068 older Australians who participated in civic 
and political groups in 2006. 
Encouraging older Australians  to  increase  their participation  in  the  labour  force,  thereby  increasing 
their  contributions  to  the  economy,  requires  a  strategic  ageing  policy  approach  that  is  multi‐
dimensional, multi‐sectoral and holistic  (Kasneci, 2007; European Union, 2008). This approach must 
integrate government supports (e.g., health, transport, social security); allow for new flexible models 
of work that consider retirement lifestyles and health status; support the retraining of older workers; 
and protect older people from discrimination. In the longer‐term, the approach should not just focus 
on  minimising  the  economic  consequences  of  the  ageing  population  but  must  also  change  the 
‘burden’  view  of  older  people  to  one  of  value  and potential  (European Union,  2008);  a  view  that 
recognises  the  significant  contribution  of older  people  in  both  paid  and  unpaid work.  Some  older 
Australians who participated  in workshops  for  this  study want  society  to perceive older people  as 
entering a  ‘third/new phase of  life’ rather than  ‘retiring and coming to the end of their  lifespan’.  In 
summary, ageing policy should aim to achieve the World Health Organisation’s goal: Years have been 
added to life, now we must add life to years.  
This study identified four areas of further research related to ageing policy that could be of interest to 
National Seniors Australia:  
 Identifying and/or developing  indicators that evaluate the success of ageing policy  in Australia, 
within  an  international  context,  including  indicators  that  track  the  country’s  progress  in 
addressing  negative  perceptions  about  older workers  and  creating  suitable work  options  for 
older Australians. These indicators could then be included in the Chart of Accounts.  
 Investigating in more depth the reasons why older Australians return to the labour force, such as 
changes  in  their  financial  circumstances, and  the  strategies  they used  to  return  to  the  labour 
force. 
 Selecting  at  least  one  of  the  identified  contributions  from  this  study  to  investigate  in  more 
depth, especially given the lack of current studies in the area.  
 The project team also developed, as a second component of the Chart of Accounts, an industry‐
based framework to measure paid and unpaid contributions by older Australians in well‐defined 
areas of industry activity. A detailed analysis of contributions by industry activity was outside the 
scope of this study. Further research to explore the contributions  in this way aligns with NSA’s 
longer‐term  goal  of  developing  age  relevant  industries  and  niche  opportunities  for  existing 
sectors. 
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Introduction 
Scope of this study 
The purpose of this study is to develop a framework or a ‘Chart of Accounts’ that allows users to:  
 track the participation of older Australians (aged 55 years & over) in paid and unpaid work 
 estimate the value of economic and social contributions by older Australians as well as the value 
of the losses for not utilising the knowledge and skills that older Australians have built up over a 
lifetime. Users can also make predictions of  future contributions and participation  in paid and 
unpaid work by using existing data as the baseline. 
In the first instance, this study sought to address two research questions: 
1. What is meant by an ‘economic’ contribution and a ‘social’ contribution? 
2. To what extent do older Australians contribute to the economy and community? 
The project team used findings for Research Question 1 and Research Question 2 to address Research 
Question 3 and Research Question 4: 
3. What  indicators measure  the participation of older Australians  in paid  and unpaid work,  and 
should be included in a Chart of Accounts? 
4. What  indicators  best  determine  the  economic  and  social  contributions  made  by  older 
Australians, and should be included in a Chart of Accounts? 
Based on draft  findings  from  the  review of  key data,  literature  and policy documents,  the project 
team facilitated workshops  in Brisbane and Canberra. Members of National Seniors Australia shared 
their experiences as older Australians and their views about how older Australians contribute to the 
economy and society. Workshop findings helped the project team to evaluate whether the proposed 
Chart of Accounts encapsulates the contributions by older Australians.  
Ageing policy and implications 
The key economic consequence of the ageing population  is the  increasing strain on public  finances, 
particularly  expenditure  on  public  pensions  and  public  health  (OECD,  2006).  The  Commonwealth 
Government is well aware that the ageing population will contribute significantly to further spending 
pressures in areas like health, age pensions, and age care (Costello, 2007). It predicts: 
 an  increase  in real Australian Government spending per person of 2% a year over  the next 40 
years 
 an increase in Australian Government spending of 4¾ percentage points of GDP by 2046/47 
 a  ‘fiscal  gap’  (the  amount  by  which  spending  exceeds  revenue)  of  around  3.5%  of  GDP  by 
2046/47; resulting in net debt of around 30% by 2046/47 (Costello, 2007, p. vii).   
The OECD (2006) expects that increasing expenditure on pensions and health together with the drop 
in the population share of children and youth will reduce the share of expenditure on education and 
child support. The Productivity Commission (2005) in its research report, Economic Implications of an 
Ageing Australia, predicted the impact of the ageing population on pension and health expenditure: 
 Government spending on pensions as a proportion of GDP would increase from 2.9% in 2003/04 
to 4.6% in 2044/45. 
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 Health expenditure as a proportion of GDP in Australia would increase from 9.5% in 2002/03 to 
between 12.8% and 14.3% of GDP in 2024/25. 
Part of the solution to addressing these  issues  is encouraging older Australians to stay  in the  labour 
force  longer or return to the  labour force  if they have retired.  If there  is no  improvement  in  labour 
force participation by older Australians, the crisis  in the future supply of  labour, as  indicated by the 
following predictions by the Productivity Commission (2005) and Banks (2004), is likely to eventuate:   
 Labour participation rate would fall from 63.5% in 2003/04 to 56.3% by 2044/45. 
 The age dependency ratio1, or the burden of non‐workers on workers, will increase from 18% in 
2000  to  40%  in  2050.  The  OECD  (2006)  classified  Australia  as  a  country  with  an  average 
participation rate (as opposed to high or low) that will experience a large projected change in its 
age dependency ratio. 
 The number of people in the workforce for every person aged 65 years & over will fall from 5.25 
people in 2004 to 2.2 people by 2050/51 (Banks, 2004).  
The Commonwealth Government has invested significant resources in investigating and implementing 
strategies to encourage greater labour force participation by older Australians. The previous Treasurer 
for Australia, The Hon. Peter Costello, stressed that tax arrangements, provision of  income support, 
retirement  incomes policies, and other  relevant Government policies should not discourage people 
from working. He believed that Australia’s income support system should provide “an adequate safety 
net for those in need without providing disincentives to work” (Costello, 2004a).  
The  Government  has  undertaken  a  series  of  reforms  over  the  last  10  years  to  encourage  older 
Australians to remain  in or return to the  labour force.  In 1997,  it  increased the preservation age for 
superannuation  from  55  to 60  years  for  anyone born  after  1  July 1964.  In 2004,  the Government 
announced policy  initiatives  that sought to “improve  the accessibility,  flexibility and  integrity of  the 
retirement  income system and reduce red tape” (Costello, 2004b).  It reformed superannuation with 
the intention of encouraging older Australians to work longer. For example, people aged between 65 
to 75 years had to work at least 10 hours a week to be eligible to make contributions; people who had 
not retired at the age of 65 could access their superannuation as a non‐commutable  income stream 
once  they  reach  their  superannuation  preservation  age;  and  people  could  make  superannuation 
contributions until they turn 75.  In  its 2006/2007 budget, the Government made further changes to 
superannuation  rules  (e.g.,  taxing  superannuation  contributions made  by  those  people who  claim 
their super before the age of 60); reduced marginal tax rates; and  increased the amount that older 
Australians who receive the Senior Australians Tax Offset could earn.  
The Government’s  Intergenerational Report 2: Frameworks for the Future report repeated what had 
been  known  for  sometime  i.e.  aged  care  and  the  age  pension  were  the  key  causes  of  spending 
pressure  in  the  future  because  of  the  ageing  population  (Costello,  2007).  Costello  reiterated  the 
Government’s policy directions that aim to ensure that people are able to work to their full potential 
through greater participation in the labour force, improvements in productivity, welfare reform (such 
as tightening the Disability Support Pension), reduced income tax rates, and superannuation reforms. 
In July 2008, the newly elected (Labour) Commonwealth Government announced the Pension Review 
as part of  its  inquiry  into Australia’s  Future  Tax  System.  Incentives  to work  to provide  for  current 
needs and for retirement are one of the Government’s desired elements of a social security system. 
Achieving such an outcome in the near future is unlikely given that expenditure on assisting the aged 
at $26.1 million a year  is the  largest program of expenditure  in the Australia’s transfer system; and 
                                                     
1 The age dependency ratio is expressed as the total number of dependent people (0 ‐ 14 years plus 65 years and over) in a population for each 
100 members of the population of working age (ABS, 2007a). 
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almost two million older Australians receive the pension, with only 1.2% of these people working full‐
time and 3.1% working part‐time (FACSIA, 2008). 
This study has not looked at international trends in the ageing population or ageing policies outside of 
Australia. It  is worth mentioning that approaches taken by the European Union (2007) are similar to 
those  in Australia: pension  system  reforms and policies  to  increase  the employment  rates of older 
workers  aged 55  to 64  years  (Hutsebaut, 2008).  The  European Union has  set  itself  two  targets  to 
measure its success in addressing the shrinking of the workforce and the sustainability of the pension 
system caused by the ageing population (Kasneci, 2007). By 2010, the European Union hopes to have 
increased  the employment  rate of  the older workers by 50%  (Stockholm  target); and  increased  the 
effective average exit age from the labour market (Barcelona target). Kasneci (2007) partly attributes 
the slow progress in achieving these targets to ‘ageing’ being perceived as a challenge and requiring 
special  solutions  for  older  workers;  possibly  reinforcing  the  negative  perceptions  towards  older 
workers.  
Drew and Drew  (2005)  identified barriers  to employment of older workers as higher ongoing costs 
(i.e.  sick and annual  leave benefits);  resistance  to organisational change; opportunity cost of  losing 
potential  long  term  employees  in  favour  of  those with  limited  time  left  in  the workforce;  lack  of 
adaptability in relation to training and technology; and the need for more sophisticated training and 
study  options.  The  European  Commission’s  Employment  in  Europe  2007  report    included  several 
‘push’  and  ‘pull’  factors  that  influence  (or  even  force)  older  workers  to  leave  the  labour  force 
(European Union, 2007): 
 ‘Push’ factors – negative perceptions about the capacities of older workers and the labour costs 
relative  to  their productivity  such as poor health and disability, work‐related  issues  (including 
negative attributes of  their present employment and unsatisfactory work conditions); and  the 
obsolescence of skills due to technological change and the lack of opportunities to update skills.  
 ‘Pull’  factors  –  financial  incentives  that  encourage  older workers  into  retirement  and  factors 
associated  with  the  attractiveness  of  life  in  retirement,  such  as  opportunities  to  take  up  a 
secondary career, undertake voluntary work, or enjoy hobbies. 
The cartoon below illustrates some of these factors. 
 
Source: The Times, 12 May 2006, p. 28 
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Members of National Seniors Australia who participated  in  the workshops  for  this  study confirmed 
many of the contributions of older Australians as well as the barriers that are influencing their ability 
to contribute further. In terms of contributions, they spoke about older Australians providing wisdom, 
problem  solving  skills,  expert  professional  and  technical  advice,  and  entrepreneurial  know‐how 
(particularly  from  those  who  were  successful  business  owners);  and  having  an  ability  to  mentor 
younger staff, share historical and cross‐cultural experiences, and apply a strong work ethic.  
In one way or another, workshop participants  spoke about  the  ’ageism’ of younger employers and 
workers, which they described as a  lack of recognition of the value of skills and knowledge of older 
workers, and disinterest in gaining skills and knowledge from older workers. One participant did talk 
about the difficulty  in passing on skills that were  ‘depreciating’. Some participants have set up their 
own  businesses  due  to  existing  workplace  cultures  and  the  lack  of  flexible  arrangements  in  the 
workplace. Others said they do not want paid work because they have to deal with Centrelink every 
time  their  income  changes,  and  changes  to  their  income  can  complicate  their  financial  planning 
arrangements.  Some  participants  spoke  about  their  reluctance  to  volunteer  because  of  the 
requirements  of  voluntary  organisations.  For  example,  meeting  selection  criteria,  completing  a 
minimum number of shifts, and having to pay out‐of‐pocket expenses like travel costs. 
The  Commonwealth  Government  acknowledged  that  an  increase  in  labour  force  participation  by 
older  Australians  involves  changing  society’s  perceptions  of  older  workers.  In  its  2001  National 
Strategy for an Ageing Australia, the Government supported an approach of mutual responsibilities to 
ensure matured age workers continue to be active  in the workforce (Andrews, 2001). This approach 
involves mature aged workers accepting “the challenge of keeping their skills up to date; employers 
will need to assist employees in these endeavours, where necessary; and employers will need to apply 
more  positive  attitudes  and  approaches  to  the  continued  employment  of  mature  aged  workers” 
(Andrews, 2001, p. 18). Work options must be characterised by more flexibility, greater choice, and 
varied workloads (National Seniors Australia, 2008), taking into account different retirement lifestyles 
and the health status of older Australians. 
In summary, ageing policy designed to  increase  labour force participation by older Australians must 
contribute  to  changing  negative  perceptions  of  older  workers  and  increasing  the  availability  of 
suitable work options. Kasneci (2007) called for a new strategy “based on a multidimensional policy 
approach on  ‘active ageing’ which change outdated paradigms,  remove a number of older workers 
related‐myths, and convert the process of population and workforce ageing  into an opportunity  for 
society and older workers  themselves”  (p. 1). Conclusions of  the EuroHealthNet Policy  seminar  (an 
initiative of  the EU Health Strategy)  included a need  for a multi‐sectoral and holistic approach  that 
promotes healthy working conditions, access to public services, and antidiscrimination regarding age, 
gender and ethnicity; and a need for a health promoting perspective that changes the ‘burden’ view 
of older people to one of value and potential (European Union, 2008).  
Ageing policy should aim to achieve the World Health Organisation’s goal for the ageing population: 
Years have been added  to  life, now we must add  life  to  years.  It  should  also  consider what  some 
workshop participants  suggested. That  is,  they want  society  to perceive older people as entering a 
‘third/new phase of life’ rather than ‘retiring and coming to the end of their lifespan’. 
National Seniors Australia could consider  further research that  identifies and/or develops  indicators 
that  evaluate  the  success  of  ageing  policy  in  Australia,  within  an  international  context,  including 
indicators that  track  the country’s progress  in addressing negative perceptions about older workers 
and creating suitable work options  for older Australians. These  indicators could then be  included  in 
the Chart of Accounts.  
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Defining economic & social contributions 
This section of the report aims to address the first research question: 
What is meant by an ‘economic’ contribution and a ‘social’ contribution? 
Economic contributions 
This  study assumes  that older Australians  contribute  to  the economy  through participation  in paid 
work  and  unpaid  work.  The  following  definitions  of  paid  work  and  unpaid  work  are  based  on 
international standards and guidelines that relate to the economic activity of a population. 
Older Australians undertake paid work when they work for a public or private employer and receive 
remuneration  in  the  form of wages,  salary, a  retainer  fee  from  their employer while working on a 
commission basis, tips, piece rates or payment in kind, or operate an incorporated enterprise with or 
without hiring employees. They also undertake paid work as a  ‘contributing  family member’ when 
they  work  for  one  hour  or  more  a  week  without  pay  in  a  family  business  or  on  a  farm.  Older 
Australians  in  paid  work  are  part  of  the  labour  supply  or  economically  active  population  that  is 
available for the production of economic goods and services in a given period (ABS, 2008a).  
Older  Australians  undertake  unpaid  work  in  the  form  of  household  work  and  volunteer  and 
community work provided free of charge to others. Although the United Nations Systems of National 
Accounts excludes unpaid work from its definition of economic activity (i.e. work that contributes to 
the production of economic  goods  and  services),  it  acknowledges  that unpaid work  contributes  to 
national output and welfare  (ABS, 2006a). For  this study, unpaid work  is work undertaken by older 
Australians  that  is an  “economic”  contribution,  such as  voluntary work  through an organisation or 
group;  unpaid  care  of  children;  and  unpaid  care  of  people  with  a  disability,  long‐term  illness  or 
problems related to old age (ABS, 2007b). The project team excluded time spent on unpaid domestic 
duties for the household. Input approaches used to place a value on unpaid work are based on wage 
rates for males and females: 
 Market  replacement  cost  is  the  cost  to  a  household  to  hire  someone  to  provide  the  service 
concerned. 
 Opportunity cost is the amount that an unpaid worker would have earned had he or she spent 
the same time on paid work that was spent on unpaid work. 
It  should  be  noted  that  despite  the  recommendation  by  the  United Nations  Systems  of National 
Accounts to extend the boundary of production to include unpaid volunteer and community work in a 
‘satellite  account’,  there  are no  established  internationally  accepted  guidelines  to measure unpaid 
work (ABS, 2000). 
Social contributions 
In 2004, the Australian Bureau of Statistics released an  information paper, Measuring Social Capital: 
An  Australian  Framework  and  Indicators,  which  describes  “a  broad  conceptual  framework  for 
statistics on social capital as well as a set of possible indicators for measuring aspects of social capital” 
(ABS, 2004a, p. vii). This framework uses OECD’s definition of social capital: Networks, together with 
shared norms, values and understandings which facilitate cooperation within and among groups. 
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As  stated  in ABS’  information paper, people are  interested  in measuring  social  capital  for different 
reasons.  These  reasons  include developing  sustainable  local  communities,  improving  the health of 
people, managing  levels of  crime  and  vandalism,  and building  a  sense of  self‐efficacy  to  gradually 
overcome hopelessness and powerlessness which is often linked to problems associated with poverty 
e.g., depression, poor educational outcomes for children, drug addition, insecure housing, crime, and 
poor health (ABS, 2004a, pp. 1‐2).  
This  study  is  most  interested  in  measures  that  indicate  how  older  Australians  contribute  to  the 
development  of  sustainable  local  communities  through  their  active  engagement  in  “planning  and 
managing economic, social and environmental sustainability”  (ABS, 2004a, p. 1). Some of  the social 
capital  indicators  identified  by  the  ABS  (2004a)  measure  the  degree  to  which  older  Australians 
participate  in  civic  and  community  life,  such  as  participation  by  older  Australians  in  community 
support groups and  civic and political groups. Although  this  study  treats  voluntary work as unpaid 
work  that  benefits  the  economy,  voluntary  participation  by  older  Australians  in  the  form  of 
lobbying/advocacy/policy research, and management/committee work/coordination are examples of 
activities  that  directly  influence  community  decision‐making.  Therefore,  the  project  team  used 
indicators  of  participation  in  civil  and  community  life  to  determine  the  value  of  social  (civic) 
contributions of older Australians. 
Measuring contributions 
Because  of  the  limited  availability  of  measures  to  indicate  the  economic  contributions  of  older 
Australians,  the  project  team  formulated  proxy  measures  to  determine  the  value  of  economic 
contributions and losses based on GDP per capita. GDP per capita is the value of goods and services 
produced  by  an  individual  in  Australia.  In  the  case  of  unpaid work,  the  project  team  located  the 
comprehensive study by de Vaus, Gary and Stanton (2003) that generated hourly rates for volunteer 
work and adult care. The project team acknowledges that their approach to measure contributions is 
simplistic, and recommends that the estimates of the economic and social contributions in this report 
are used cautiously.  
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Measuring economic & social contributions 
This section of the report aims to address the second research question:  
To what extent do older Australians contribute to the economy and community? 
As explained in the previous section these contributions include: 
 economic contributions through paid work as an employee, self‐employed or contributing family 
member 
 economic contributions through unpaid work 
 social  contributions  through participation  in  community  support groups and  civic and political 
groups. 
Economic contributions through paid work 
When older Australians are employees, self‐employed or contributing family members they are part 
of  the  labour supply  that  is available  for  the production of economic goods and services  in a given 
period  (ABS,  2008a).  There  are  several  indicators  showing  the  extent  to  which  older  Australians 
participate in the labour force. These indicators are now discussed. 
The “55 years & over” labour force 
As at March 2009 (ABS, 2009a): 
 There were  1,731,791  older Australians  (aged  55  years &  over) who were  contributing  to  the 
production of economic goods and services in Australia (Table 1). 
 Of the 56,456 older Australians who were unemployed, 39,331were looking for full‐time work and 
17,073 were  looking  for part‐time work  (Table 1). As at   February 2009, older Australians were 
unemployed  for a median of 14 weeks  compared  to 8 weeks  for all unemployed people, and 
accounted for 21.9% of all people who were unemployed for two years or more (ABS, 2009b).  
As at Census night 2006 (ABS, 2007c): 
 Around two‐thirds (66.1%) of older Australians in paid work were employees, 29.1% were owner 
managers  in  incorporated  and  unincorporated  enterprises,  and  4%  were  contributing  family 
members i.e. they worked for one hour or more without pay in a family business or on a farm. 
 Males aged 55 years & over were more likely to work in manufacturing; construction; transport, 
postal & warehousing; and agriculture, forestry & fishing. 
 Females  aged  55  years &  over were more  likely  to work  in  health  care &  social  assistance; 
education & training; retail trade; and manufacturing.  
 Both males  and  females  aged  55  years &  over  accounted  for  around  one‐third  of  all  people 
employed in agriculture, forestry & fishing. 
See Table A1. Labour force status of people aged 55 years & over, March 2009 in the appendix for a 
breakdown of labour force status data by gender. 
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Table 1. Labour force status of people aged 55 years & over, 2006 
  55‐59 years  60‐64 years  65 years + 
Total 55 
years + 
Total Australia 
(over 15 years) 
Employed full‐time  637,100  350,100  126,900  1,114,076  7,574,500 
Employed part‐time  254,500  206,600  156,700  617,712  3,196,100 
Total employed  891,600  556,700  283,500  1,731,791  10,770,600 
Unemployed full‐time  20,200  16,000  3,100  39,331  482,100 
Unemployed part‐time  10,000  5,100  2,000  17,073  215,300 
Total unemployed  30,200  21,200  5,100  56,456  697,400 
Labour force  921,800  577,900  288,600  1,788,237  11,468,000 
Not in the labour force  376,800  580,200  2,607,800  3,564,838  5,967,400 
Total population 15 years +  1,298,600  1,158,100  2,896,400  5,535,075  17,435,400 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2009a) Labour Australia, Detailed – Electrronic Delivery. Cat. No. 6291.0.55.001 
 
Table 2. Industry of employment by employees aged 55 years & over 
  No. of people 55 years & over 
55 years & over employed as  a  
% of total employed 
 
  Males  Females  Total  Males  Females  Total 
Agriculture, forestry & fishing  63,074  30,020  93,094  32.3%  34.9%  33.1% 
Mining  11,433  1,110  12,543  12.6%  6.9%  11.7% 
Manufacturing  106,355  32,596  138,951  15.1%  13.2%  14.6% 
Electricity, gas, water & waste 
services  11,966  1,589  13,555  17.1%  8.1%  15.2% 
Construction  82,759  13,582  96,341  13.5%  14.2%  13.6% 
Wholesale trade  43,282  17,577  60,859  16.7%  12.8%  15.4% 
Retail trade  57,922  58,467  116,389  13.1%  9.9%  11.3% 
Accommodation & food 
services  26,606  26,833  53,439  10.7%  8.2%  9.3% 
Transport, postal & 
warehousing  69,399  13,656  83,055  21.1%  13.8%  19.4% 
Information media & 
telecommunications  11,646  7,177  18,823  11.4%  9.6%  10.6% 
Financial & insurance services  21,669  15,681  37,350  13.6%  8.3%  10.7% 
Rental, hiring & real estate 
services  17,658  11,519  29,177  23.3%  14.8%  19.0% 
Professional, scientific & 
technical services  58,099  30,381  88,480  17.7%  11.1%  14.7% 
Administrative & support 
services  24,358  19,679  44,037  17.7%  13.2%  15.4% 
Public administration & safety  51,822  30,924  82,746  15.2%  11.6%  13.6% 
Education & training  48,016  77,217  125,233  22.6%  15.9%  17.9% 
Health care & social 
assistance  43,882  124,143  168,025  21.5%  16.5%  17.6% 
Arts & recreation services  10,105  7,257  17,362  15.2%  11.9%  13.6% 
Other services  32,125  18,720  50,845  16.8%  12.7%  15.0% 
Inadequately described/Not 
stated  24,322  17,850  42,172  17.3%  18.6%  17.8% 
Total  816,498  555,978  1,372,476  16.6%  13.3%  15.1% 
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Source: Australian Bureau of Statistics (2007c), Labour Force Status by Age by Sex, Cat. No. 2068.0, 2006 Census tables.  
Increasing population, increasing participation, retiring later 
More people aged 55 years & over are participating in the labour force (Figure 1) due to the increase 
in the population in this age group (Figure 2), particularly the increase in the number of people in the 
age group of 55‐64 years, and the increase in labour force participation by women overtime:  
 On  census  night  1996,  males  aged  55  years  &  over  accounted  for  24.6%  of  the  total  male 
population aged 15 years & over, and 32.1% of the male population aged 55 years & over were 
in the  labour force. As at March 2009, males aged 55 years & over accounted for 29.6% of the 
total male population aged 15 years & over, and 41.3% of the male population aged 55 years & 
over were in thelabour force. 
 On census night 1996,  females aged 55 years & over accounted  for 27.6% of  the  total  female 
population aged 15 years & over, and 13.5% of the total female population aged 55 years & over 
were in the labour force. As at March 2009, females aged 55 years & over accounted for 31.8 of 
the total female population aged 15 years & over, and 26.3% of the female population aged 55 
years & over were in the labour force. 
 
Figure 1. Percentage of the Australian population aged 55 years & older in the labour force 1996, 
2001, 2006, and March 2009, by gender 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2007c), Labour Force Status by Age by Sex, Cat. No. 2068.0, 2006 Census tables and Australian Bureau of 
Statistics (2009a) Labour Australia, Detailed – Electrronic Delivery. Cat. No. 6291.0.55.001 
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Figure 2. Malesaged 55 years & older as a percentage of the total male population and females aged 
55 years & older as a percentage of the total female population, 1996, 2001, 2006, and March 2009 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2007c), Labour Force Status by Age by Sex, Cat. No. 2068.0, 2006 Census table and Australian Bureau of 
Statistics (2009a) Labour Australia, Detailed – Electrronic Delivery. Cat. No. 6291.0.55.001 
 
As shown in Figure 3, the participation rate of people aged 55 years & over is steadily increasing. The 
participation  rate of  those aged 55‐59 years  in March 2009  (71%) was  the highest on  record  (ABS’ 
time series data dates back to February 1978)  (ABS, 2009a). As expected,  labour force participation 
declines with age (Figure 4). In March 2009, 71% of people aged 55‐59 years were in the labour force 
compared to 10% of people aged 65 years & over.  
 
 
Figure 3. Labour force participation rates by age group, March 1978 to March 2009 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2009a) Labour Australia, Detailed – Electrronic Delivery. Cat. No. 6291.0.55.001 
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Figure 4. Labour force status by age group, March 2009 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2009a) Labour Australia, Detailed – Electrronic Delivery. Cat. No. 6291.0.55.001 
 
The participation  rate of older Australians will continue  to grow as more people  retire  later. Those 
who  were  in  the  labour  force  in  2006/2007  and  intended  to  retire  sometime  in  the  near  future 
reported an average retirement age that was above the average retirement age of people who had 
retired  in  the  last  five  years.  For  example,  the  average  retirement  age  for  those  people who  had 
retired  in  the  last  five  years  (recent  retirees) was 61.5  years  for males  and 59  years  for  females.2 
Males aged 55‐59 years who were currently working said that they intended to retire at the average 
age of 64 years and females in the same age group said they intended to retire at the average age of 
62.6 years (ABS, 2008c). 
Untapped potential 
As at March 2009, 3,564,838 people aged 55 years & over were not in the labour force (ABS, 2009a). 
The main  reason given by males and  females  for  retiring  from  the  labour  force was  that  they had 
‘reached  retirement age/eligible  for  superannuation/pension’. For males  in  the age group of 55‐64 
years, ‘own sickness, injury or disability’ and, to a much lesser extent, ‘retrenched/dismissed/no work 
available” were other main reasons given for retiring (ABS, 2008b). Although some older Australians 
are unlikely to undertake paid work in the future due to health reasons and/or family responsibilities, 
there are still almost 1.9 million older Australians who are willing  to work, could be encouraged  to 
work, or are unemployed and looking for work (ABS, 2009b) 
As at September 2008: 
 161,800 of people aged 55 years & over wanted to work but were not looking for work – 48,800 
of  these  people  were  discouraged  job  seekers,  with  72.5%  of  these  people  believing  that 
employers considered them too old. 
 1,497,800 were retired or voluntarily inactive 
 223,100 were travelling, on holiday or undertaking a leisure activity 
                                                     
2 Average retirement ages are for all people aged 45 years and over. 
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As at March 2009, 56,446 of people aged 55 years & over were unemployed, of which: 
 28,630 were males looking for full‐time work 
 6,532 were males looking for part‐time work 
 10,701 were females looking for full‐time work 
 10,541 were females looking for part‐time work 
The main reasons given by retired people who had returned to the labour force were ‘financial need’ 
and ‘bored/needed something to do’ (ABS, 2008b). Any  incentives to encourage people to return to 
the  labour  force  must  acknowledge  that  some  older  people  are  ‘forced’  to  return  while  others 
‘choose’  to  return.  Data  on  sources  of  income  at  retirement  and  superannuation  contributions 
suggest that more and more people will work longer to achieve their goal of financial security or will 
have to return to the  labour force because they underestimated the amount they needed to ensure 
their financial security.  
For  example,  almost  one‐half  (48.7%)  of  those  people  intending  to  retire  reported  that 
‘superannuation or annuity’ would be their main source of income at retirement; and 21.5% reported 
that a ‘government pension or allowance’ would be their main source of income. However, 41.6% of 
people who had already retired relied on a ‘government pension/allowance’ as their main source of 
income; and 13.6%  relied on  ‘superannuation/annuity’. The differences  in  income sources between 
those  intending  to  retire and  those who had already  retired are due  largely  to  the  increase  in  the 
number of people who have contributed  to superannuation schemes.3 However,  the Association of 
Superannuation  Funds  of  Australia  (2008)  believes  that  “with  average  retirement  payments  in 
2005/06 of the order of $136,000 for men and only $63,000 for women  it  is clear that most recent 
retirees will need to substantially rely on the age pension in their retirement.” (p. 3) 
Workshop participants  identified a number of  incentives  that  could encourage older Australians  to 
return to the labour force: 
 A skills register for those people who do not have extensive networks. 
 Programs to engage older Australians with modern tools of the trade and remove their fear of 
PCs, thereby reducing the digital divide between younger and older people. 
 New  accepted  models  of  work  that  allow  older  Australians  to  engage  easily  with  small  to 
medium activities and that do not require them to work full‐time. 
 Integration of government supports, such as health support at an adequate and affordable level, 
and improved transport. 
 Media campaigns to change the public perception of older people as ‘fools’. 
 Streamlining Centrelink’s  income reporting requirements  to allow older Australians on  the age 
pension to move more easily in and out of paid work. 
National Seniors Australia could consider further research that investigates in more depth the reasons 
why older Australians return to the labour force, such as changes in their financial circumstances, and 
the strategies they used to return to the labour force.  
                                                     
3   Around 93% of those people  intending to retire  in the near future have contributed to superannuation schemes compared to 52% of those 
people who had retired. The number of superannuation member accounts rose from 16.3 million in June 1996 to 29.1 million in June 2006 (APRA, 
2007).3 Average balances rose by 30.3% for men and 48.7% for women between 2004 and 2006 (ASFRA, 2008). 
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Quantifying the value of paid work by older Australians 
A proxy measure of the value of the economic contributions  is the number of older Australians who 
work full‐time  (i.e. 1,114,076 people as at March 2009) multiplied by GDP4 per capita of $53,523  in 
2007/2008 (ABS, 2008c). This measure indicates: 
An economic  contribution of $59.6 billion a year  to Australia’s GDP by 1,114,076 older Australians 
who were working  full‐time  as  at March  2009; which  doesn’t  include  the  significant  contribution 
made by 617,712 older Australians who were working part‐time in March 2009. 
A proxy measure  to  indicate  the  economic  ‘loss’ of not utilising  the  skills  and  experience of older 
Australians is multiplying the number of people who wanted to work but were not looking for work as 
at September 2008  (161,800) or who were unemployed and  looking  for  full‐time work as at March 
2009 (i.e. 39,331), also multiplied by GDP per capita. This measure indicates: 
An  economic  loss of $10.8 billion  a  year  to  the Australian  economy  for not utilising  the  skills  and 
experience of older Australians, made up of: 
¾ A  loss of $8.7 billion a year  for not utilising  the skills and experience of older Australians who 
want to work but were not looking for work as at September 2008 (161,800 in total). 
¾ A  loss  of  $2.1  billion  a  year  for  not  utilising  the  skills  and  experience  of  39,331  who  were 
unemployed and looking for full‐time work as at March 2009; which doesn’t include the loss for 
not utilising the skills and experience of 17,073 unemployed older Australians  looking for part‐
time work. 
Note, these estimates do not take into consideration the decline in productivity as workers age.  
 
Economic contributions through unpaid work 
Older  Australians  undertake  unpaid  work  in  the  form  of  household  work  and  volunteer  and 
community work that is provided free of charge to others. For this study, unpaid work is regarded as 
voluntary work through an organisation or group; unpaid care of children; and unpaid care of people 
with  a  disability,  long‐term  illness  or  problems  related  to  old  age.  Unpaid  work  in  the  form  of 
domestic duties for the household is excluded from the calculations of the value of unpaid work.  
Over  3  million  older  Australians  were  not  in  the  labour  force  in  September  2008  (Table  3).  As 
expected, over half of these people were aged 70 years & over. ‘Retired and voluntarily inactive’ was 
the main  reason given by males  for not being  in  the  labour  force, and  ‘home duties’ was  the main 
reason  given  by  females.  Many  males,  particularly  those  aged  55  to  59  years,  were  not  working 
because of their ‘own long‐term health condition or disability’.  
                                                     
4 Gross domestic product is the total value of goods and services produced in Australia within a given period after deducting the cost of goods and 
services used up in the process of production but before deducting allowances for the consumption of fixed capital (ABS, 2007d, p. 122). 
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Table 3. Reasons given by people not in the labour force, by age group and gender, ‘000s, September 2008 
   
55‐59 
years 
60‐64 
years 
65‐69 
years 
70 years 
& over 
Total 55 years 
& over 
MALES  Retired or voluntarily inactive  38.5  93.1  178.6  508.7  818.9 
  Home duties   19.0  33.1  28.2  52.1  132.4 
  Caring for children  ‐  0.6  2.3  1.2  4.1 
  Attending an educational institution  2  0.2  ‐  ‐  2.2 
  Own long‐term health condition or disability  51.8  54.2  29.8  65.3  201.1 
  Own short‐term illness or injury  2.3  4.2  2.1  1.7  10.3 
  Looking after ill or disabled person  5.5  1.9  7.7  16.4  31.5 
  Travel, holiday or leisure activity  11.8  20.1  26.6  74.1  132.6 
  Working in unpaid voluntary job  4.9  8.8  7.0  23.4  44.1 
  Other  5.8  4.4  2.3  5.9  18.4 
  Total  141.6  220.6  284.6  748.7  1,395.5 
             
FEMALES  Retired or voluntarily inactive  30.9  76.2  133.8  438.0  678.9 
  Home duties  119.8  151.1  133.5  329.6  734.0 
  Caring for children  7.5  9.3  7.7  4.5  29.0 
  Attending an educational institution  3.6  0.8  1.2  0.5  6.1 
  Own long‐term health condition or disability  29.8  31.7  22.6  53.2  137.3 
  Own short‐term illness or injury  6.1  3.3  0.9  2.5  12.8 
  Looking after ill or disabled person  19.3  27.0  9.1  22.4  77.8 
  Travel, holiday or leisure activity  9.2  19.2  21.1  41.0  90.5 
  Working in unpaid voluntary job  9.3  15.9  11.1  32.4  68.7 
  Other  2.0  4.2  1.5  5.3  13.0 
  Total  237.4  338.8  342.6  929.5  1,848.3 
             
PERSONS  Retired or voluntarily inactive  69.4  169.3  312.4  946.7  1,497.8 
  Home duties or caring for children  138.8  184.2  161.8  381.7  866.5 
  Caring for children  7.5  9.9  10.0  5.7  33.1 
  Attending an educational institution  5.6  0.9  1.2  0.5  8.2 
  Own long‐term health condition or disability  81.6  86.0  52.4  118.5  338.5 
  Own short‐term illness or injury  8.4  7.5  3.1  4.2  23.2 
  Looking after ill or disabled person  24.8  28.9  16.8  38.8  109.3 
  Travel, holiday or leisure activity  21.0  39.3  47.7  115.1  223.1 
  Working in unpaid voluntary job  14.1  24.8  18.1  55.7  112.7 
  Other  7.8  8.6  3.8  11.2  31.4 
  Total  379.1  559.4  627.2  1,678.3  3,244.0 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2009b), Persons Not in the Labour Force, Australia, September 2008, Cat. No. 6220.0. 
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Volunteers and carers 
In 2006, 1,416,800 older Australians (or 29.7% of the total population in this age group) participated 
in voluntary work, defined by the ABS (2007d) as “the provision of unpaid help willingly undertaken in 
the form of time, service or skills, to an organisation or group, excluding work done overseas” (p. 87). 
The volunteer rate of older Australians aged 18 years & over (defined as the number of volunteers in 
a group expressed as a percentage of the total population  in that age group) has  increased steadily 
over the past decade (see Figure 5). 
 
Figure 5. Volunteer rate by age group, 1995, 2000, 2006 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2007d), Voluntary Work, Australia, 2006. Cat. No. 4441.0 
 
Older  Australians  volunteer  in  a  range  of  organisations,  particularly  sport/recreation  (males); 
education/training  and  community/welfare  (females);  and  religious  groups  (males  and  females). 
Popular  volunteer  activities  included  fundraising/sales  (males  and  females);  repairing/maintaining/ 
gardening (males); and preparing and serving food (females). People who were born in Australia and 
have excellent  to  very  good health, higher educational qualifications,  and high  income were more 
likely to volunteer. Many of these activities represent informal assistance to others. 
As  shown  in  Table  4,  older  Australians  provide  informal  assistance  to  others  as  either  volunteers 
(through an organisation/group) or non‐volunteers (i.e. not through an organisation/group). In 2006, 
39.3% of volunteers aged between 55‐64 years of age and 26.7% of non‐volunteers in the same age 
group helped/cared for someone with a disability, long‐term illness, or problems with old age. Many 
people  in  this age group were also helping with  childcare  (25.2% of  volunteers and 17.6% of non‐
volunteers) (ABS, 2007d). Older Australians often did not live in the same household as those people 
who  they were helping/caring  for,  such as  relatives,  friends, neighbours,  colleagues, etc.  (51.5% of 
volunteers and 37.6% of non‐volunteers aged 55‐64 years did not live in the same household). 
ABS  Census  data  for  2006  confirms  that  there  are  many  older  Australians  (volunteers  and  non‐
volunteers) working as unpaid carers: 
 587,794 people aged 55 years & over provided unpaid assistance  to a person with a disability 
(ABS, 2007e).  
 637,962 people aged 55 years & over provided unpaid child care, with 36.4% of  these people 
working  in paid employment at the same time and 87.1% caring for other children rather than 
their own children (ABS, 2007f). 
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Table 4. Informal assistance to others by volunteering status, 2006 
  55‐64 years 
65 years & 
over 
Total 
Australia 
Provided  help/care  for  someone  with  a  disability,  long‐term 
illness, or problems with old age       
     Volunteers  39.3%  30.1%  26.8% 
     Non‐volunteers  26.7%  17.7%  16.9% 
Helped people not living in the same household       
     Volunteers  51.5%  36.2%  37.9% 
     Non‐volunteers  37.6%  22.4%  36.9% 
Providing the following types of help/care       
Domestic work, home maintenance of gardening       
    Volunteers  22.3%  15.0%  23.4% 
    Non‐volunteers  14.0%  8.6%  16.5% 
 Providing transport or running errands       
    Volunteers  27.0%  24.8%  28.5% 
    Non‐volunteers  16.0%  10.3%  16.5% 
 Helping with child care       
    Volunteers  25.2%  20.9%  17.6% 
    Non‐volunteers  17.6%  12.4%  10.4% 
 Teaching, coaching or giving practical advice       
    Volunteers  11.0%  5.6%  15.3% 
    Non‐volunteers  4.0%  2.0%  4.8% 
 Giving emotional support       
    Volunteers  36.3%  27.0%  32.7% 
    Non‐volunteers  22.6%  11.5%  18.7% 
 Other helping activity       
    Volunteers  8.4%  3.5%  5.4% 
    Non‐volunteers  4.4%  1.8%  3.1% 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2007), Voluntary Work, Australia, 2006. Cat. No. 4441.0 
 
Figure 6 shows  that  the number of people with a disability as a proportion of all people  in  the age 
groups from 65 years & above increased between 1998 and 2003 for most age groups (ABS, 2004a). 
As  at  Census  night  2006,  557,872  older  Australians  with  a  profound  or  severe  disability  needed 
assistance  in the form of self‐care, mobility and communication. Access Economics (2005) predicts a 
serious  shortfall  in  the  number  of  carers  for  older  people  with  a  disability  over  the  next  three 
decades.  This  expected  shortfall  is  due  to  the  increasing  demand  for  care  caused  by  the  greater 
number of people  aged 65  years  and over. Also, demands  for  caring  are becoming more  complex 
according to the House of Representatives Committee on Ageing  Inquiry  into  long‐term strategies to 
address  the ageing of  the Australian population over  the next 40 years. The  Inquiry’s  report stated 
“many carers themselves are ageing so that they find caring more arduous especially if, for example, 
they  are  caring  for  an  ageing  son  or  daughter  with  disabilities,  or  someone  with  dementia  and 
challenging behaviours” (Commonwealth Government, 2005, p. 21). 
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Figure 6. Persons with a disability as a proportion of all persons in the same age group, 1998, 2006 
Source: Australian Bureau of Statistics (2004a). Disability, Ageing and Carers: Summary of Findings, Australia, Cat. No. 4430.0. 
Quantifying the value of unpaid work by older Australians 
This  study  has  attempted  to  quantify  the  value  of  unpaid work  by  older  Australians  by  providing 
estimates of the value of volunteering, unpaid care of a person with a disability, and unpaid childcare. 
Because  this  approach does not pick up  all  the unpaid help/care  that older Australians provide  to 
others,  and uses  the median or  average number of hours  that older Australians  spend each week 
doing unpaid work, the project team acknowledges that the estimates of the value of unpaid work are 
conservative. Here are some existing estimates of the value of unpaid work in Australia: 
 The ABS (2000) estimated a total value of unpaid work of $261 billion  in 1997 (all age groups), 
with unpaid household work accounting for 91% of this total value. The remaining $26 million is 
the value of unpaid volunteer and community work.  
 The Queensland Government estimated the total value of volunteering  in Queensland at more 
than  $16 billion  a  year  in  2004  (all  age  groups); with  volunteers  accounting  for 11.2% of  the 
State’s Gross State Product; and the volume of work equivalent to an additional 387,000 jobs.  
 de Vaus, Gray and Stanton  (2003) estimated  the value of unpaid work  (which  included unpaid 
domestic work) by age group. They found that Australians aged 55 years & over contribute $74.5 
billion per year  “through  the  time  they  spend  in voluntary work and  in unpaid  caring  in  their 
household, to their family members in other households, and to non‐family members.” (p. viii)  
 Access  Economics  (2005),  on  behalf  of  Carers  Australia,  estimated  a  replacement  value  of 
$30.5 billion to replace informal carers (all age groups) with services purchased from formal care 
providers and provided  in the home, which  is equivalent to 3.5% of forecast GDP and 62.2% of 
other formal health care; a total of 1.2 billion hours of care  in 2005; and 470 hours of care per 
year or nine hours per week provided by each carer assisting people with a disability, chronic 
illness or old age. 
The de Vaus, Gary and Stanton  study produced estimates of hourly  rates  for unpaid work activity, 
which  includes,  in 1997 dollars, $14.04  an hour  for  adult  care  (personal  care workers  and nursing 
assistants)  and  $13.73  an  hour  for  volunteer  work  (average  of  all  unpaid  occupations).  Access 
Economics  (2005)  estimated  an  average  hourly  cost  of  employing  a  carer  in  the  formal  sector  to 
replace an informal carer of $25.01 in 2005. 
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The project team calculated the value of unpaid contributions using: 
 the hourly rates proposed by de Vaus et al. (2003) i.e. volunteer activities ($13.73/hour), unpaid 
care to a person with a disability ($14.04/hour), and unpaid childcare ($13.73/hour). de Vaus et 
al. (2003) took into consideration that the time taken to undertake activities may increase with 
age due to declining physical and mental health which may  lead to a reduction  in productivity; 
and the way in which tasks are completed may change e.g., shopping may contain an increasing 
component of recreation (pp. 9‐10).  
 ABS’ estimate of  the  time older Australians  spend doing  voluntary work  i.e.  a median of 104 
hours a year of 2 hours a week (2007d) 
 the above ABS estimate also for unpaid childcare 
 Access  Economics’  (2005)  estimate  of  time  older  Australians  spend  assisting  people  with  a 
disability, chronic illness or old age i.e. an average of 470 hours per year or 9 hours a week 
 the  market  replacement  approach  (i.e.  what  it  would  cost  a  household  to  hire  someone  to 
provide  the  service  concerned)  to  determine  the  value  of  unpaid  care  of  a  person  with  a 
disability and the value of unpaid childcare by older Australians. 
Multiplying  the number of older Australians who volunteered  in 2006 of 1,416,800 by 104 hours a 
year (or 2 hours a week) by $13.73 indicates: 
An economic contribution of $2 billion a year by older Australians who were working as volunteers in 
2006. 
Multiplying the number of older Australians who provided unpaid care to a person with a disability in 
2006 of 587,794 by 470 hours a year (or 9 hours a week) by $14.04 indicates: 
A cost  to  the economy of $3.9 billion a year  to  replace 587,794 older Australians providing unpaid 
assistance to people with a disability with paid workers. 
Multiplying the number of older Australians who provided unpaid childcare in 2006 of 637,962 by 104 
hours a year (or 2 hours a week) by $13.73 indicates: 
A cost to the economy of $911 million a year to replace 637,962 older Australians providing unpaid 
childcare with paid workers. 
Social contributions through civic participation 
The work  that older Australians undertake  in  their community not only benefits  their communities 
but also benefits themselves  in the  form of social  links and staying mentally and physically healthy. 
The  final  report  of  the  House  of  Representatives  Committee  on  Ageing  Inquiry  into  long‐term 
strategies to address the ageing of the Australian population over the next 40 years states that “older 
Australians who are actively engaged in their community and have purpose and meaning in their life 
are healthier on average and may be  less at risk of entering residential aged care”  (Commonwealth 
government,  2005).  The  Australian  Institute  of  Family  Studies  in  its  submission  to  the  Inquiry 
supported  these  findings by  stating  that positive  social  connections  can  increase happiness, health 
and longevity (Stone, 2003). In this submission, the Institute also referred to its 2001 Families, Social 
Capital  and  Citizenship  Survey  that  found  access  and  participation  in  civic  life  was  not  equally 
distributed across the older population. For people of all ages (not just those people aged 55 years & 
over), participation  is  influenced by health status, educational qualifications,  financial situation, and 
sense of trust and reciprocity.  
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Civic participation 
The  previous  section  discussed  how  older  Australians  contribute  to  the  economy  through  unpaid 
work. Most of  this work  represents  social  contributions  to  the  community.  In  this  section, we  are 
most interested in social contributions by older Australians through participation in civic and political 
groups,  and  involvement  in  the  selected  activities  of  lobbying,  advocacy  and  policy  research,  and 
management and committee work. These groups and activities were selected because of their direct 
and  vital  role  in  community decision‐making. Many older Australians  involved  in  civic participation 
have relatively high levels of skills and knowledge. 
The  Australian  Bureau  of  Statistics  in  its  2004  Information  Paper,  Measuring  Social  Capital:  An 
Australian Framework and  Indicators5, defines civic participation as participation  in governance and 
citizenship  including  political  activities.  This  information  paper  outlines  a  range  of  social  capital 
indicators  grouped  as  network  qualities,  network  structures,  network  transactions,  and  network 
types. Within each of these groups, there are sub‐headings and  indicators within each of these sub‐
headings. Indicators of civic participation fall under ‘network qualities’, and are regarded as measures 
of common purpose i.e. the shared intention or motivation, an intended or desired result, end or aim 
for  which  a  group  or  community  come  together.  Although  an  analysis  of  all  the  indicators  goes 
beyond the scope of this study, they are still worth listing: 
 Level of civic participation 
 Time spent on community participation activities 
 Membership in clubs, organisations or associations 
 Active involvement in clubs, organisations or associations 
 Number of groups active in 
 Involvement in a committee 
 Barriers to civic participation 
 Level of involvement with groups, clubs and organisations 
 Knowledge of current affairs and news 
 Trade union membership 
 Voting 
 Representativeness of government 
 Membership of political parties 
 Naturalisation of citizens 
In 2006, there were 844,068 older Australians participating in civic and political groups (ABS, 2007g). 
They accounted  for 29.6% of all people aged 18 years & over who participated  in civic and political 
groups. Table 5 shows  that people aged 55  to 64 years participate  in civic and political groups at a 
significantly higher  rate  than other age groups; and  levels of participation decline  sharply  from 65 
years and onwards, most  likely due  to  factors  related  to access and participation discussed on  the 
previous page. Volunteers  completed 563,720  involvements6  in management and committee work, 
and 151,741 involvements in lobbying, advocacy and policy research in 2006 (2007d). 
                                                     
5 Australian Bureau of Statistics (2004). Measuring Social Capital: An Australia Framework and Indicators. Retrieved August 3, 2008 from 
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/free.nsf/0/13C0688F6B98DD45CA256E360077D526/$File/13780_2004.pdf 
6 Volunteering  involvements are the work a volunteer does  for each particular organisation. Volunteering  involvements exceed the number of 
volunteers because individual volunteers may work for organisations of different types and for any given type of organisation may work for more 
than one organisation; each involvement is counted separately (ABS, 2007, Voluntary Work, Australia, 2006. Cat. No. 4441.0, p. 41. 
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Table 5. Participation in civic and political groups 
Age bracket  Number 
As a % of all 
participants in civil and 
political groups 
55‐64 years  508,253  17.9% 
65‐74 years  214,830  7.5% 
75‐84 years  110,957  3.9% 
85 years & over  10,028  0.4% 
55 years & over  844,068  29.6% 
Australia  2,847,102  18.6% 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2007g). General Social Survey: Summary Results (2007), Cat. No. 4159.0.  
Quantifying the value of civic participation by older Australians 
Similar to the calculation of the value of volunteer work, the project team used the rate of $13.73 an 
hour (de Vaus et al., 2003) and ABS’ (2007d) median number of volunteer hours of 104 hours a year 
(or 2 hours a week) to determine the value of civic participation by older Australians. This calculation 
indicates: 
A social contribution of $1.2 billion a year by 844,068 older Australians who participated in civic and 
political groups in 2006. 
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Charts of Accounts 
This section of the report aims to address the third and fourth research questions: 
What  indicators measure  the participation of older Australians  in paid and unpaid work, 
and should be included in a Chart of Accounts? 
What  indicators  best  determine  the  economic  and  social  contributions  made  by  older 
Australians, and should be included in a Chart of Accounts? 
Definition and purpose of a Chart of Accounts 
In  general  terms,  a  ‘Chart  of Accounts’  should  provide  a  set  of  exhaustive  and mutually  exclusive 
categories into which activity can be grouped. The purpose is to capture all activity, and monitor and 
analyse  the  level  of  activity  for  each  category  to  develop  appropriate  policy  or  programs.  In  this 
instance, the Chart of Accounts will  incorporate more measures than  in normal accounting because 
some of the contributions are not amenable to financial measurement. Users of the Chart of Accounts 
can  track  the participation of older Australians  in paid and unpaid work; and estimate  the value of 
economic and social contributions by older Australians as well as the value of  losses for not utilising 
the  knowledge  and  skills  that older Australians have built up over  a  lifetime. Users  can  also make 
predictions of future contributions and participation in paid and unpaid work by using existing data as 
the baseline. The Chart of Accounts includes two components ‐ a set of key indicators and an industry‐
based framework.  
Key indicators of economic and social contributions 
The  first  component  is a  set of  indicators, with each  indicator placed within one of  three headline 
indicators: ‘Paid Work’, ‘Unpaid Work’ and ‘Social Contributions (Civic Participation)’ (see Table 6 on 
the next page).  There  are  key  indicators  that do not  fit  into one of  these headline  indicators.  For 
example,  there  are  indicators  that  show  the  impact  of  the  ageing  population  (e.g.,  Government 
spending on pensions as a proportion of GDP), and  there are  indicators  that  influence  the value of 
contributions  and  losses  (e.g., GDP  per  capita, population  aged  55  years &  over). As  a  result,  the 
headline  indicators of  ‘Policy  Impact’ and  ‘Other’ have also been  included  in the Chart of Accounts. 
The  indicators used  in  this  study  to measure  the economic and  social contributions made by older 
Australians are as follows: 
 Economic contribution (paid work): Number of older Australians who work full‐time x GDP per 
capita 
 Economic loss (paid work): Number of older Australians who want to work but were not looking 
for work x GDP per capita 
 Economic loss (paid work): Number of older Australians who were unemployed and looking for 
full‐time work x GDP per capita 
 Economic  contribution  (unpaid  work):  Number  of  older  Australians  who  volunteer  x  hours 
volunteered each year x hourly rate 
 Economic contribution (unpaid work): Number of older Australians providing unpaid assistance 
to a person with a disability x hours of assistance each year x hourly rate (cost to replace unpaid 
carers with paid workers) 
 Economic contribution (unpaid work): Number of older Australians providing unpaid childcare x 
hours of care each year x hourly rate (cost to replace unpaid carers with paid workers) 
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 Social  contribution  (unpaid  civic  work):  Number  of  older  Australians  participating  in  civic  & 
political groups x hours of participation each year x hourly rate 
Table 6. Indicators of participation and contributions by people aged 55 years & over 
Key indicator  Indicator 
Paid work  Labour force participation rate 
  Age dependency ratio 
  Number of people aged 55 years & over in the labour force: full‐time, part‐time and total 
  People aged 55 years & over in the labour force as a proportion of the total population 
  People aged 55 years & over in the labour force as a proportion of the total labour force 
  Industry of employment of people aged 55 years & over 
  Proportion of  people aged 55 years & over who are employees, owners managers or 
contributing family members 
  Number of unemployed people aged 55 years & over: full‐time, part‐time and total 
  Number of discouraged job seekers aged 55 years & over 
  Number of weeks unemployed: people aged 55 years & over vs. working population 15 years+ 
  Number of people aged 55 years & over not in the labour force 
  Number of people aged 55 years & over who want to work but are not looking 
  Average retirement age 
  Average age intending to retire 
  Main reasons for retiring from the labour force as a proportion of all reasons 
  Main reasons given by retirees returning to the labour force as a proportion of all reasons 
  Main reasons for not being in the labour force as a proportion of all reasons 
Unpaid work   Number of volunteers providing informal assistance 
  Number of non‐volunteers providing informal assistance 
  Number of volunteers and non‐volunteers providing unpaid assistance to a person with a 
disability, long‐term illness or problems with old age 
  Number of volunteers and non‐volunteers providing unpaid childcare 
  Number of volunteers aged 55 years & over as a proportion of all volunteers (18 years & over) 
  Volunteer rate 
Social  Number of people aged 55 years & over involved in civic and political groups 
(Civic 
Participation) 
People aged 55 years & over involved in civic and political groups as a proportion of the 
population participating in these groups 
  Number of volunteering involvements in lobbying, advocacy and policy research 
  Number of volunteering involvements in management and committee work 
Policy Impact  Government spending on pensions as a proportion of GDP 
  Government spending on health as a proportion of GDP 
  Sources of retirement income 
  Number of Australians claiming Senior Australians Tax Offset 
  Number of people aged 55 years & over contributing to superannuation 
  Superannuation balances of people aged 55 years & over 
Other   Number of people aged 55 years & over 
  People aged 55 years & other as a proportion of the population 
  GDP per capita 
  Number of people requiring care 
  Estimated hourly rates for volunteer work, unpaid care of a person with a disability, and 
unpaid child care 
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An industry‐based framework for economic and social contributions 
The  second  component  of  the  Chart  of  Accounts  is  an  industry‐based  framework  that  uses  2006 
Australian and New Zealand Standard  Industrial Classification  (ANZSIC)  to measure paid and unpaid 
contributions  in well‐defined areas of  industry activity, such as education and training, construction, 
arts  and  recreation,  etc.  (see  Table  7).  This  component  sits well with National  Seniors  Australia’s 
longer‐term goal of developing age  relevant  industries and niche opportunities  for existing  sectors 
(NSA, 2008).  
Table A2 in the appendix provides a summary of the types of unpaid activity that may be recorded for 
each of these levels. ABS collects data for paid work (see Table 2 on p. 15 for a breakdown by gender) 
but does not collect data on unpaid work by industry activity, which is something it could consider to 
do in the future.  
This framework simplifies the ability to use existing standard collections such as by the ABS. However, 
the challenge in using ANZSIC with its many sub‐divisions, groups and classes is to produce a shortlist 
in a way that permits identification of productive activity whilst not constrained to thinking purely of 
paid work. The framework should allow measures of human capital (people and their skills), activity 
level and value of activity to be recorded. It then highlights activities undertaken in voluntary work or 
other unpaid activity that can be identified as productive.  
For some industries, there is much less likelihood of unpaid or volunteer contributions. For example, 
within  the mining  industry, most of  the activities are  the province of major  companies, with  small 
business and  sole operators generating  smaller contributions. However,  there are many  individuals 
involved  in gem hunting,  faceting and  setting within  community  clubs  for  their own benefit or  for 
friends. Under ANZSIC,  this  activity  is  coded  in Class 0990 Other Non‐Metallic Mineral Mining  and 
Quarrying. 
By comparison, there are a number of activities that have a wide variety of unpaid contributions, such 
as  manufacturing  clothing/manchester  and  foodstuffs  for  community  fund  raising  activities;  or 
construction  through  undertaking  handyman  repairs  for  community  facilities.  The  industry‐based 
framework aims to help identify areas of productive endeavour that should be included in the Chart 
of Accounts.  
Table 7.  Industry–based  framework  for  the  identification and  reporting of  contributions of older 
Australians (aged 55 years & over) 
    Activity level   
Industry  Paid work 
Voluntary 
work 
Other unpaid 
work 
Division A Agriculture, Forestry and Fishing       
Division B Mining       
Division C Manufacturing       
Division D Electricity, Gas, Water and Waste Services       
Division E Construction       
Division F Wholesale Trade       
Division G Retail Trade       
Division H Accommodation and Food Services       
Division I Transport, Postal and Warehousing       
Division J Information Media and Telecommunications       
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Division K Financial and Insurance Services       
Division L Rental, Hiring and Real Estate Services       
Division M Professional, Scientific and Technical Services       
Division N Administrative and Support Services       
Division O Public Administration and Safety       
Division P Education and Training       
Division Q Health Care and Social Assistance       
Division R Arts and Recreation Services       
Division S Other Services       
Inadequately described/Not Stated       
Total       
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2006b). Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC), 2006. Cat No. 1920.0  
Implementing the Chart of Accounts 
Workshop participants raised a number of issues that users of the Chart of Accounts should consider 
when  assessing  the  economic  and  social  contributions of older Australians. Contributions will  vary 
across locations due to socio‐economic differences and other factors. For example, the ability of older 
Australians  to  contribute  will  vary  due  to  their  health  status,  previous  employment,  educational 
qualifications, financial situation, access to transport, motivations to undertake paid and unpaid work, 
lifestyle choices, and availability of suitable work options. 
The  development  of  the  Chart  of  Accounts  has  identified  that  a  range  of  high  quality  data  are 
regularly  available,  particularly  in  the  area  of  paid  work  and  to  a  lesser  extent  in  unpaid  work. 
However, there remains a need for  improvement to standard national collections. This need can be 
addressed  through  advocacy with  ABS  for  the  refinement  and  extension  of  existing  collections  or 
through the establishment of special purpose data harvesting or collecting approaches. 
The extent of interest of National Seniors Australia in extending the current data availability will help 
to prioritise areas for further development and to identify cost effective approaches to acquiring the 
data. In particular, the current national focus on human capital formation and application is creating a 
push to improve the measurement of a range of outcomes across the life course, as evidence by the 
COAG  set of  indicative performance  indicators.  Engagement  in  this push will  identity  and develop 
systems and services appropriate to the ongoing demand for the Chart of Accounts data. 
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Conclusions  
National Seniors Australia (NSA) commissioned this report to increase its understanding of the extent 
and  value  of  economic  and  social  contributions  by  older  Australians.  NSA  was  also  interested  in 
knowing  the economic  loss of not utilising  the knowledge and  skills of older Australians. Estimates 
derived from this study are as follows: 
 An economic contribution by older Australians working full‐time of $59.6 billion a year 
 An  economic  loss  of  $10.8  billion  a  year  for  not  utilising  the  skills  and  knowledge  of  older 
Australians 
 An economic contribution of $2 billion a year by older Australians who volunteer their time 
 A market  replacement  cost of $4.8 billion  to  replace older Australians who are unpaid  carers 
with paid workers 
 A social contribution of $1.2 billion by older Australians who participate in civic activities 
To  determine  these  estimates,  the  project  team  sourced  and  reviewed  data  mainly  from  the 
Australian Bureau of Statistics. Through this process, the project team was able to formulate a list of 
key ‘ageing’ indicators that would later become one component of the Chart of Accounts. Many of the 
indicators paint a picture of how older Australians participate (or don’t participate) in paid and unpaid 
work i.e. how many participate, what kind of unpaid work do they do, the age they intend to retire, 
reasons why they don’t work, etc. Some indicators were used to estimate the value of contributions, 
such as the number of volunteers aged 55 years & over (population), number of people aged 55 years 
& over in full‐time employment, number of people aged 55 years & over providing unpaid childcare, 
etc. 
The main outcome of this study  is a framework or ‘Chart of Accounts’ that allows users to track the 
participation of people  aged 55  years & over  in paid  and unpaid work;  and  estimate  the  value of 
economic and  social  contributions by older Australians – now and  in  the  future. The project  team 
acknowledges that  their approach  to measure contributions  is simplistic, and recommends  that  the 
above estimates are used cautiously. Although a more rigorous analysis of contributions was outside 
the  scope  of  the  project,  NSA  could  consider  further  research  that  focuses  on  a  particular 
contribution.  
The project team also developed, as a second component of the Chart of Accounts, an industry‐based 
framework  to measure paid and unpaid  contributions by older Australians  in well‐defined areas of 
industry activity. Again, a detailed analysis of contributions by industry activity was outside the scope 
of this study. Further research to explore the contributions in this way aligns with NSA’s longer‐term 
goal of developing age relevant industries and niche opportunities for existing sectors. 
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Appendix 
Table A1. Labour force status of people aged 55 years & over, March 2009 
   
55‐59 
years 
60‐64 
years 
65 years & 
over 
Total 55 years 
& over 
Total 
Australia 
Employed full‐time  Males  417,700  252,700  100,700  771,144  4,890,200 
  Females  219,400  97,400  26,100  342,935  2,684,300 
  Total  637,100  350,100  126,900  1,114,076  7,574,500 
Employed part‐time  Males  70,800  76,500  95,900  243,161  962,100 
  Females  183,700  130,100  60,700  374,551  2,234,000 
  Total  254,500  206,600  156,700  617,712  3,196,100 
Total employed  Males  488,500  329,200  196,600  1,014,305  5,852,300 
  Females  403,100  227,600  86,900  717,486  4,918,300 
  Total  891,600  556,700  283,500  1,731,791  10,770,600 
Unemployed full‐time  Males  11,900  13,600  3,100  28,630  294,900 
  Females  8,300  2,400  n.a.  10,701  187,100 
  Total  20,200  16,000  3,100  39,331  482,100 
Unemployed part‐time  Males  2,600  2,900  1,000  6,532  80,600 
  Females  7,300  2,200  1,000  10,541  134,700 
  Total  10,000  5,100  2,000  17,073  215,300 
Total unemployed  Males  14,500  16,500  4,100  35,204  375,600 
  Females  15,600  4,600  1,000  21,242  321,800 
  Total  30,200  21,200  5,100  56,456  697,400 
Labour force  Males  503,000  345,700  200,800  1,049,509  6,227,900 
  Females  418,700  232,200  87,800  738,728  5,240,100 
  Total  921,800  577,900  288,600  1,788,237  11,468,000 
Not in the labour force  Males  141,300  233,200  1,118,500  1,493,021  2,362,700 
  Females  235,500  347,000  1,489,300  2,071,817  3,604,700 
  Total  376,800  580,200  2,607,800  3,564,838  5,967,400 
Total population 15 years +  Males  644,300  578,900  1,319,300  2,542,053  8,590,500 
  Females  654,200  579,200  1,577,100  2,810,545  8,844,800 
  Total  1,298,600  1,158,100  2,896,400  5,353,075  17,435,400 
 
Source: Australian Bureau of Statistics (2009a) Labour Australia, Detailed – Electrronic Delivery. Cat. No. 6291.0.55.001 
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The following table aims to identify productive activities that are undertaken by volunteers and other 
unpaid workers. To achieve this, a number of activities have been highlighted for consideration. Those 
activities considered to be solely the province of paid work have been left out. The purpose of the list 
is to provoke discussion and consideration of areas of productivity that might otherwise be forgotten. 
Table A2. Productive activities undertaken by volunteers and other unpaid workers 
Division A Agriculture, Forestry and Fishing 
      Subdivision 01 Agriculture – contributions to any of the following, as volunteer or unpaid activity. This may include   
      forgone income for capital investment. 
             Group 011 Nursery, Turf and Floriculture Production 
             Group 012 Mushroom and Vegetable Growing 
             Group 013 Fruit and Tree Nut Growing 
             Group 014 Sheep, Beef Cattle and Grain Farming 
             Group 015 Sugar, cotton and Other Crop Growing 
             Group 016 Dairy Cattle Farming 
             Group 017 Poultry Farming 
             Group 018 Deer Farming 
             Group 019 Horse Pig Bee & Other Livestock Farming 
        Subdivision 02 Aquaculture 
        Subdivision 03 Forestry and Logging 
        Subdivision 04 Fishing, Hunting and Trapping 
        Subdivision 05 Agriculture, Forestry and Fishing Support Services incl. shearing 
 
Division B Mining  
       Subdivision 09 Non‐Metallic Mineral Mining and Quarrying incl. gemstone mining 
 
Division C Manufacturing 
      Subdivision 11 Food Product Manufacturing 
            Group 111 Meat and Meat Product Manufacturing 
            Group 112 Seafood Processing 
            Group 113 Dairy Product Manufacturing 
            Group 114 Fruit and Vegetable Processing 
            Group 115 Oil and Fat Manufacturing 
            Group 116 Grain Mill and Cereal Product Manufacturing 
            Group 117 Bakery Product Manufacturing 
            Group 118 Sugar and Confectionery Manufacturing 
            Group 119 Potato crisp, animal & bird feed & Other Food Product Manufacturing 
       Subdivision 12 Beverage and Tobacco Product Manufacturing 
            Group 121 Beverage Manufacturing 
       Subdivision 13 Textile, Leather, Clothing and Footwear Manufacturing 
            Group 131 Textile Manufacturing 
            Group 132 Leather Tanning, Fur Dressing and Leather Product Manufacturing 
            Group 133 Textile Product Manufacturing 
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            Group 134 Knitted Product Manufacturing 
            Group 135 Clothing and Footwear Manufacturing 
       Subdivision 14 Wood Product Manufacturing 
            Group 141 Log Sawmilling and Timber Dressing 
            Group 149 Other Wood Product Manufacturing 
       Subdivision 15 Pulp, Paper and Converted Paper Product Manufacturing 
            Group 152 Converted Paper Product Manufacturing 
       Subdivision 16 Printing (including the Reproduction of Recorded Media) 
            Group 161 Printing and Printing Support Services 
            Group 162 Reproduction of Recorded Media 
                Class 1852 Cosmetic and Toiletry Preparation Manufacturing 
                Class 2392 Boatbuilding and Repair Services 
       Subdivision 25 Furniture and Other Manufacturing 
                Class 2511 Wooden Furniture and Upholstered Seat Manufacturing 
                Class 2512 Metal Furniture Manufacturing 
                Class 2519 Other Furniture Manufacturing 
                Class 2591 Jewellery and Silverware Manufacturing 
                Class 2592 Toy, Sporting and Recreational Product Manufacturing 
 
Division D Electricity, Gas, Water and Waste Services 
 
Division E Construction 
       Subdivision 30 Building Construction 
          Group 301 Residential Building Construction 
       Subdivision 32 Construction Services 
                Class 3221 Concreting Services 
                Class 3222 Bricklaying Services 
                Class 3223 Roofing Services 
                Class 3231 Plumbing Services 
                Class 3232 Electrical Services  
                Class 3233 Air Conditioning and Heating Services 
                Class 3241 Plastering and Ceiling Services 
                Class 3242 Carpentry Services 
                Class 3243 Tiling and Carpeting Services 
                Class 3244 Painting and Decorating Services 
                Class 3245 Glazing Services 
                Class 3291 Landscape Construction Services incl. home maintenance of gardening for others 
 
Division F Wholesale Trade 
 
Division G Retail Trade 
        Subdivision 39 Motor Vehicle and Motor Vehicle Parts Retailing 
        Subdivision 40 Fuel Retailing 
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        Subdivision 41 Food Retailing 
        Subdivision 42 Other Store‐Based Retailing 
             Group 421 Furniture, Floor Coverings, Houseware and Textile Goods Retailing 
             Group 422 Electrical and Electronic Goods Retailing 
             Group 423 Hardware, Building and Garden Supplies Retailing 
             Group 424 Recreational Goods Retailing incl. sport, camping, entertainment media, toys, newspapers and 
             Books, and marine equipment 
             Group 425 Clothing, Footwear, Watch, Jewellery and Personal Accessory Retailing 
             Group 427 Pharmaceutical and Other Store‐Based Retailing 
                Class 4271 Pharmaceutical, Cosmetic and Toiletry Goods Retailing 
                Class 4272 Stationery Goods Retailing 
                Class 4273 Antique and Used Goods Retailing 
                Class 4274 Flower Retailing 
                Class 4279 Other Store‐Based Retailing n.e.c. 
       Subdivision 43 Non‐Store Retailing and Retail Commission‐Based Buying and/or Selling 
 
Division H Accommodation and Food Services 
        Subdivision 44 Accommodation incl. providing free board 
        Subdivision 45 Food and Beverage Services 
                 Class 4512 Takeaway Food Services incl. community organisation fundraising 
                 Class 4513 Catering Services incl. community organisation fundraising 
             Group 453 Clubs (Hospitality) incl. community organisation fundraising 
 
Division I Transport, Postal and Warehousing 
             Group 462 Road Passenger Transport incl. providing transport or running errands 
             Group 482 Water Passenger Transport 
             Group 501 Scenic and Sightseeing Transport 
        Subdivision 51 Postal and Courier Pick‐Up and Delivery Services 
        Subdivision 53 Warehousing and Storage Services incl. grain storage 
 
Division J Information Media and Telecommunications 
        Subdivision 54 Publishing (except Internet and Music Publishing) 
             Group 541 Newspaper, Periodical, Book and Directory Publishing 
             Group 542 Software Publishing 
        Subdivision 55 Motion Picture and Sound Recording Activities 
        Subdivision 56 Broadcasting (except Internet) 
        Subdivision 57 Internet Publishing and Broadcasting 
        Subdivision 58 Telecommunications Services 
        Subdivision 59 Internet Service Providers, Web Search Portals and Data Processing Services 
 
Division K Financial and Insurance Services 
        Subdivision 62 Finance incl. banking 
        Subdivision 63 Insurance and Superannuation Funds 
        Subdivision 64 Auxiliary Finance and Insurance Services 
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Division L Rental, Hiring and Real Estate Services 
        Subdivision 66 Rental and Hiring Services (except Real Estate) 
             Group 661 Motor Vehicle and Transport Equipment Rental and Hiring 
             Group 662 Farm Animal and Bloodstock Leasing 
             Group 663 Other Goods and Equipment Rental and Hiring 
        Subdivision 67 Property Operators and Real Estate Services 
             Group 671 Property Operators 
                 Class 6711 Residential Property Operators 
                 Class 6712 Non‐Residential Property Operators 
             Group 672 Real Estate Services 
 
Division M Professional, Scientific and Technical Services 
        Subdivision  69  Professional,  Scientific  and  Technical  Services  (Except  Computer  System  Design  and  Related 
Services) 
             Group 691 Scientific Research Services 
             Group 692 Architectural, Engineering and Technical Services 
             Group 693 Legal and Accounting Services 
             Group 694 Advertising Services 
             Group 695 Market Research and Statistical Services 
             Group 696 Management and Related Consulting Services 
             Group 697 Veterinary Services 
             Group 699 Other Professional, Scientific and Technical Services 
        Subdivision 70 Computer System Design and Related Services 
 
Division N Administrative and Support Services 
             Group 721 Employment & Labour Services 
             Group 722 Travel Agency and Tour Arrangement Services 
             Group 729 Other Administrative Services incl. document preparation, call centre operation 
             Group 731 Building Cleaning, Pest Control and Gardening Services 
             Group 732 Packaging Services 
 
Division O Public Administration and Safety 
        Subdivision 75 Public Administration 
        Subdivision 76 Defence 
                 Class 7713 Fire Protection and Other Emergency Services 
 
Division P Education and Training incl. teaching, coaching or giving practical advice 
        Subdivision 80 Preschool and School Education 
        Subdivision 81 Tertiary Education 
             Group 821 Adult, Community and Other Education 
             Group 822 Educational Support Services 
 
Division Q Health Care and Social Assistance 
        Subdivision 84 Hospitals incl. volunteer guides & information desk 
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        Subdivision 85 Medical and Other Health Care Services 
        Subdivision 86 Residential Care Services incl. providing help/care for someone with a disability, long‐term illness,  
        or problems with old age 
        Subdivision 87 Social Assistance Services 
              Group 871 Child Care Services incl. helping with child care 
             Group 879 Other  Social Assistance  Services  incl. helping people not  living  in  the  same household, domestic 
work, home maintenance of gardening, giving emotional support, other helping activity 
 
Division R Arts and Recreation Services 
        Subdivision 89 Heritage Activities 
             Group 891 Museum Operation – incl. historical society 
             Group 892 Parks and Gardens Operations 
                 Class 8921 Zoological and Botanical Gardens Operation 
                 Class 8922 Nature Reserves and Conservation Parks Operation incl. local conservation groups 
        Subdivision 90 Creative and Performing Arts Activities  
        Subdivision 91 Sports and Recreation Activities incl. amusement parks 
 
Division S Other Services 
        Subdivision 94 Repair and Maintenance 
             Group 941 Automotive Repair and Maintenance 
             Group 942 Machinery and Equipment Repair and Maintenance 
             Group 949 Other Repair and Maintenance incl. clothing and footwear 
        Subdivision 95 Personal and Other Services 
            Group 951 Personal Care Services 
                Class 9511 Hairdressing and Beauty Services 
                Class 9512 Diet and Weight Reduction Centre Operation 
            Group 953 Other Personal Services 
                Class 9531 Laundry and Dry‐Cleaning Services 
             Group 954 Religious Services 
             Group 955 Civic, Professional and Other Interest Group Services 
                Class 9551 Business and Professional Association Services 
                Class 9552 Labour Association Services 
                Class 9559 Other Interest Group Services n.e.c. 
        Subdivision  96  Private  Households  Employing  Staff  and  Undifferentiated  Goods‐  and  Service‐Producing 
Activities of Households for Own Use 
             Group 960 Private Households Employing Staff and Undifferentiated Goods‐ and Service‐Producing Activities of 
Households for Own Use 
                Class 9601 Private Households Employing Staff 
                Class 9602 Undifferentiated Goods‐Producing Activities of Households for Own Use 
                Class 9603 Undifferentiated Service‐Producing Activities of Households for Own Use 
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